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PROFESOR CEFERINO GARZON. MACEDA
(1895-1969 )
.Semblanza 'de un universitario auténtico-
BENJA:MÍN CORNEJO·
Este homenaje de la Facultad dé Ciencias Econóniícas de la
Uníversídad Nacional de Córdobase<rÍI1d~aunapersona.Iidad vín-
-culada' a esta casa desde su fundación ,. como' Escuela· universitaria
.en f1935. EIProf~or Garzón Maceda secontóentrelosque,fueróll
. llamados por un Rector ilustre, el doctor Sofanor~o~o Corvalán,
a colaborar en la preparación de un'ante~proyectoque diera forma
a la creación de un instituto superior deestudi~seconóÍllicos'J:)e
allí nació la Escuela de Ciencias Económicas que más tarde se
tf~sfoirn6en .Facultad.
..L~ fli:l.1JóriósaVida intelecfualdel PiÓfe~or Garzón fMaceda .tuvo
por }esc?IlarioprÍI1~ipal~laviejaCas~>.a~Tréjo, J?~diéndose.decir
_con· verdad ~ue,·l~ hístofíá' ,de ··laUI:l.i~~rsidadfNa~~~alde Córdoba
'de los Ultimos~cuenta. años'ie~loque~~nstituyesuaportea .la
cultura y al progreso dé las ideas; muestra a Garzón Maceda como
iírío:de .Sus actores mas" destaca.dos; enu:na· actUaCión' que' comienza
cón éi IIlo~ento;fenb"~dor·del~~8ys~1~·a~~baC()n su muerte.
•.. Abogado .,.<listin~4~y golí~~?m~litant~, ·l~~. afanes ,d~ l~. pió-
'fesión.o .de la.po~~cano·,l?e~?~~n:Sll~~ehac~r.de .~vestigador
y do'cente:A élyalos grand~~p~?bl~~~delaunh7ersidad-de
"su" UI:l.iversidadde Córdoba~ hiZo la.- arrendade la casi totalidad
dé sus trabajos y sus días ( d~Stí~~~~s··c~J?~cidades;J?arala(locen­
'cíá y lainvestigacióni YesestaconjllIÍciónlo queda ala personalí-
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dad del Profesor Garzón Maceda un relieve singular. Fue a la vez
historiador y profesor de historia. No solamente impartió lecciones
. utilizando la obra escrita de los otros, sino que hizo, él mismo,
historia, en el sentido y con el alcance con que la hacen los hísto-
ríadores icuando descubren' y analizan los hechos del pasado, los
interpretan penetrando en el laberinto de las causas y las conse-
cuencias, labor que sólo pueden afronta.r•los espíritus acuciados por
una noble curiosidad intelectual.
A esta pléyade de. "curiosos" pertenecía el Profesor Garzón
Maceda y su curiosidad versaba fundamentalmente sobre el pasado
de nuestro país y en particular. de Córdoba. En este aspecto de su
actividad tuvo la preocupación de suscitar en sus discípulos inquie-
tudes científicas y de enseñarles a trabajar en la investigación
histórica, rastreando con ellos la documentación existente en archivos
y bibliotecas. Quizá fue por esto que no dejó obra escrita abundante,
pero los ensayos monográficos que realizó son. de alta .calídad, .])e-
bemos mencionar entre ellos los titulados "Una depresión econó-
mica en Córdoba; siglo XVIII"; ."Esclavos y.mulatoseu}lndOJ:ninio
rural del siglo XVIII.en.Córdoba" y sus,trabajos sobre la "Economía
del Tucumán (econoIDÍanatural y economía monetaria) de los si-
glos XVI a XVIII".
Su conocida militancia doctrinaria, que nunca procuró dísímular,
lo orientó al estudio de los aspectoseconónlicosy su ínfluencía
sobre la vida social y política,.es decir, sobre el cursodelahistoria.
Pero admitió también la .. influencia. del pensamiento. y de .Ios.. otros
factores que integran la vida .socíal sobre. las circunstancias .,yes-
trueturas económicas. En .este sentído, cultivó. con amor elestu,dio
de. las .doctrinas económicas, campo..enel.que. se. moyía con. amplio
dominio de escuelas y de autores. Su posiciónideológica no peJjll-
dicó su.amplitud de miras ninubló su juicio sobrehombres.ycosas,
No hay que asombrarse, pues, de la entrañable amistad que profesó
a. Monseñor Pablo Cabrera ni d~ qUE} por su iniciativa se tribu~ara .
'e111958 el homenaje jubilaJ." al •• sabio historiador cordobés;
Tenía una vocación .ínnata por la enseñanza y desempeñó la
cátedra secundaria.y universitaria. con dignidad y dedicación ejem.-
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pIares. Fue profesor del Colegio Nacional de Monserrat, por bre;v~
lapso de la Facultad de .Dereoho de la Universidad Nacional-del
Litoral, y de la Facultad de. Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Córdoba.. donde ocupó la cátedra titular de Historia
Social y Económica.: Esta última fue, seguramente, la actividad· do-
-cente de su predilección.
Su disposición para entregarse· por> entero a vla causa de la
-eíencía y de ·13.. enseñanza se tradujo en •• valiosas •• contríbueíones»al
'progreso de 'la ínvestígacíórirhístóríca desde las ñmcíonescdírectívas
o de asesoramiento a las que fue llamado; Vale la pena-mencionar
algunas de ellas: Director del Instituto de Estudios Americanistas
de la Facultad de Filosofía yeHÚ1D.alli.dades(U.N.C.); Díreetór del
Departamento de Historia de Ía misma- Facultad; Presidente del Co-
mité de Enseñanza de la Historia "y Revisión de .Textos(delaCo-
misión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía· e .His-
toria); Vocal de la Comisión Regional Centro del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnícás de la República Argentina;
Presidente de la Primera Heuníón iNaóíonalcdé HistoriaSoci3l'y
Económica realizada por su ínícíatíva, y Presidente de la Asociación
Argentina de Historia Social y Económica que de allí surgió.
Esta enumeración podría alargarse mucho más con las refe-
rencias a congresos, conferencias y jornadas diversas que organizó
o presidió. Todo ello da claro testímonío de una actividad sin pausa
-en los dominios de la historia y de una vocación indeclinable que
-ennoblece el quehacer intelectual. No debe creerse, por lo que se
na dicho, que el Profesor Garzón Maceda haya sido unilateral. Lejos
de ello, poseía. una vasta cultura general y gustos y aficiones que
confíguraban una personalidad de excepción.
Pero, todo lo grande y noble que había en su devoción por la
Urriversidad trisecular y gloriosa no fue capaz de quebrantar su
fidelidad a los principios a los que servía como hombre y ciudadano
y que lo condujo al sacrificio de su cátedra alrededor de la cuál
giraba toda su vida intelectual. Este género de infortunio trae a
veces insospechadas compensaciones, aparte de la que representa la
tranquilidad de la propia conciencia. En el caso del Profesor Garzón
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Maceda, SUS muchos méritos y su alejamiento ·---que duró- diez
años- de la Universidad de Córdoba, le valieron ser contratado
por la Universidad de Puerto Rico para desempeñar la cátedra de
Introducción a las Ciencias Políticas y Teoría Política Contemporá-.
nea, y vincularse personalmente con otros centros de cultura y con
eminentes colegas extranjeros.
Volvió a la Universidad de Córdoba con renovada fe en los
valores del espíritu y con el mismo afán de servirla.hasta el sacri-
ficio. Reanudó de esta manera el interrumpido. diálogo con los
jóvenes estudiantes y disfrutó nuevamente del respeto ganado por
una conducta digna.
La Facultad de Ciencias Económicas tributa hoy este homenaje
al doctor Ceferino Garzón Maceda, a dos años de su muerte, y exhibe
a la consideración de las nuevas generaciones de. docentes y estu-
diantes el ejemplo deun trabajador universitario que cumplió he-
roicamente su misión de enseñar y aprender. Abandonó su aula y su
mesa de trabajo sólo cuando sus fuerzas físicas se .agotaron defini-
tivamente. Puede deeírse.. pues, que abandonó .la Uníversídad para
morirse.
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